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Y A serán pocos los espíritus cómodes que piensen que if guerra fue un mero paréntesis que, una vez oerrado, per_ 
oaxte el restablecimientü de las posiciones y de ios errore* 
anteriores al Alzamiento. L a guerra eontiniia: guerm económí 
«a, guerra política. 
SEhEANO SÜÑEK 
D I A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L I S T Á Núm. 1.072.—León, Jueves, 25 de fínero ¿e IMft 
n aftiilriiai 
Aumenta la efervescencia en el 
Japón por la detención de 
manes a bordo de 
Tokio, 24—í-a acción británica 
cortra e'l "Asama Maru", caüfica 
da'por la prensa de "piratería a 
^ puercas de Tokio", ejerce una 
influencia cada vez mayor sobre el 
«stado de espíritu del pueblo japo 
^Las numerosas resoluciones adop 
tadas p̂ r parte de Asociaciones que 
anuncian reuniones monstruo y la*_ 
conversaciones iniciadas en el seno 
del Gobierno, son prueba de la fir 
me reso-ución del Japón de protes 
tar ante Inglaterra con grau íuer 
ta.—EFE, 
X X X 
Shanghai, 24-—Esta mañana ha 
dado comienzo la conferencia para 
la fonación del nuevo Gobierno 
central chino. 
El orden del día trata de las pro 
poiiciones de organización de 1» 
nueva comisión sentral política, que para efectuar la detención 
te encargará de formar el ouevo 
Gobierno chino.—EFE. i 
i n i c i a d o l a s n e g o c i 
T 
Francia e Inglaterra llegan a un 
complelo acuerdo económico 
dé ¡ñáríiírí̂  
S 
E N I N G L A T E R R A C R E E N 
Q U E L A D E T E N C I O N E S 
L E G A L 
Londres, 24.—Lo» periódicos de 
la biañatu insisten mantener que 
InglaUrra Unta perfecto derecho 
de los 
pasajeros a-cmanes que figuraban 
en el "Asama Maru".—Eirt* 
El dríd-Alci 
esión 00 la P m . 
ejo de Cultura (üa 0. J . 
Madrid, 24. —' persona, Io« trabajos que el me-
Con ocasión de jor desempeño del cargo puedan 
haber aceptado llevar consigo. Dijo que desde ha 
la presidencia ce mucho tiempo está coavcnc:* 
de honor del do de que sólo el movimiento ta 
Comcjo de Cul langista puede ser elicaz en el «er 
tura de la Or- vicio de ta Patria y puso de re-
ganización Ju- Heve que dentro de la Falange, la 
venil el Obispo Organización Juvenil tienr ei co 
Dr. Eijo, esta metido más tierno y uno de loa 
más importantes, por cuanto en-
cierra la tarea de formar a los 
niños de España. En esta empresa 
hay que hacer todo el bien de 
que seamos capaces para ahogar 
todo el mal que aún puedan abri-
gar los espíritus. 
O F I C I A L E S J A P O N E S E S 
Q U E S E INCORPORAN A 
SUS P U E S T O S COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N Toldo. 24.—Una «erúj de ofida Ies superiores de la JVlarina japone 
sa. que se cncantrabau con permiso i 
se han reintegrado a sus puestos I Beriui, 24.—Comunicado del 
del wcidente dd " Asa, guerra del Alto Mando del' 
jLjército alemán: 
"Jii destructor británico "Ex | 
mouLü" ba ¡sidu destruido en el ' 
Mar del .Ñorte. Aparte de este j 
hecho, no hay ningún aconte.' 
cimiento de importancia que 
señalar."—EFE. i 
de Mauf.ü-Alcalá, 
tarde se celebró el acto de darle 
posesión, en la Delegación Nació 
nal de O. J . .con asistencia de la 
Delegada Nacional de la Sección 
Fcmuii.'ia, Piiar Primo de Rivera 
y niiembros del Consejo de Cuitu 
ra mencionado. E l acto tuvo lu-
gar en el despacho del Delegado 
Nacional Sancho Dávila, que con 
la Regidora Central. Carmen VVer 
lies, estaba también presente. 
Dió la bienvenida a S. I. el Ase 
«1 r MacioAal de Cultura, camara-
da PemarCav, que puso de reí 4 
ve la responsabilidad que el Con-
sejo tiene cantraido. "Tenemos 
la juventud de España en nues^ 
tras manos. Pero estos niño» 
aprenu.n constantemente y sigut-n 
lo que a ellos llevamos y h-r.m 
que sea estéril o fecundo todo el 
inmenso dolor de nuestra Patria". 
Wostró después la gratitud del 
Consejo de Cultura hacia el ilus-
tre Prelado, que no sólo deja que 
los niños se acerquen a él. sanó 
que viene a buscar a ios niño» y 
se aparta temporalmente de los 
gravísimos problemas de su labor 
cuot diuna, para ocuparse de ellos. 
Le contestó con sentidas ira-» 
fes el Dr. Eij<\ que dijo que la 
gratitud que le manifestaban cr» 
menor que la que él siente. Kc^ 
Caba para la iglesia todo el honor 
de ia designación y para él, como 
V n W . V . V ^ a V . W W W . V « V W 
. OOaUJN .ÍMi OPI.T'/^L 
Terminados lo« discursos, el 
Consejo quedó reunido bajo la pre 
1 sidencia del Dr. Eijo en sesión ex 
traordinaria, con asistencia de to 
das las personalidades que le con» 
ponen y demás antes citadas.— 
R N u 
utüogoooooojt oooooaoooaoQoooooooou 
V . W . W . V W . W W W A W A v.v.v.w.v.w.v.vywwv. 
con motivo 
ma Maru". Se han tomado ya di 
versas medidas para evitar la repe 
ticióa del incideme—EirtL 
OTRO BARCO NIPON 
D E T E N I D O 
Tokio. 24.—La Agencia Dotney 
anuncia que se ha producido un nue 
vo caso «ie detención de un barco 
japonés por un barco de guerra ex 
tranjero en las proximidades de las 
islas Hawai. Según los informes 
procedente» de Honolulú, e' navio 
japonés e« e} "Tarsuta Maru" y ha 
sido detenido por un buque extran 
jero.—EFE. 
iQoceBaoaooo aaooooooa oooooooeaooa 
V . W . W . W . W W W . W V W W 
n 
er 
I a D E S C A N S A R 
a 
3 Madrid.—Con objeto de re 
| poner su salud y dcscan-
g sar unos días, ha salido pa 
g ra el r m de España el Mi-
8 nistro de la Gobernación, 
g D Eaxaón Serruno Suñer. 
3erlm, 24.— La Agencia 
D. N. B. transmite la siguiente 
crónica militar: 
"Continua el frío en el fren-
te del oe£te. Las tropas de re. \ 
conocimiento, cuya actividad j 
continua, han tenido escasos | 
contactos coa el enemigo 
ts—la temperatura media ea el 
frente ha -oscilado entre 2ü y 
2o grados bajo cero—la acti_ 
vidad de las patrullas ha sido 
bastante viva. La jornada se 
ha señalado por dos encuentros 
locales de iníantería. Una fuer 
te patrulla alemana ha inten_ 
'T i tado apoderarse por sorpresa 
d̂e una posición francesa al es-
Berwilem, un gruño de expío- te de v/essemburg. Los ata. 
radorea alemanes encontró a un! cantes han sido rápidamente 
0 
ASISfE A UNA 
F U N C I O N D E 
A N C 
grupo de luerzaa enemigas su-
perior ea numero, y no obstan 
te esta circunstancia, las ata. 
carón y se retiraron sin pérdi-
das. 
Las aéreas tfo han actuado. 
rechazados y han dejado vanos 
muertos en el térreno. La 
guarnición de la posición fran-
cesa, ha conseguido hacer un 
prisionero alemán. 
E a el frente de Lorena, un 
de¿>tacameuto alemán ha ten-París, 24.—Comunicado de 
feuerra correspondiente al día | L a guerra mantuna prosigue; d. 0 XínSL cmboscada una patru 
24(Por la mañana: co g r a n éxito, como lo cemues ^ francesa> Durante el tiroteo 
<-no de nuestros puestos so- tran las lisias del Aimirantai - j 9e ¿^3^0 e¡¡ medio de la 
bre el Lauter ha rechazado a eo intútiS. que aumeutaa la ^ ' 0ílturldao. los franceses pudie-
ron escapar".—EFÜ 
iiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiitiiiHiiiiiiinin 
go ingitiS, que aumeutaa la ci-! 
Cementos tmemigoa, que entra- tra ae torpederos destruidos a' 
ron en contacto."-EFE. . sê _EFir 
^'""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuuiiiuiiiiiuiiiuuuiiii i 
I 11 . 1 1 x x x 
| un comen t a ñ o i 
I sobre 
articulo 
I LondreB.—El "Times", |m- i 
| oiica un artículo de su co- i 
| r^spousal en Hendaya,'en i 
| f/ cual dice lo siguitnte: I 
| jf'-paña se ha agregado a i 
I ^ u a como potencia cor- I 
| ?«raí?Va» del m^mo modo i 
i SÍ6 iicrtlIeal, y esto le da I 
| 1Vra,poSiC-óa especial que i 
I Podrá repercutir i 
1 mcn.1 ^ ^ b r i o , no sola- i 
I del Mediterráneo, I 
| sino t ^ b én de toda E u - i 
í r ^ — C I B . | 
"•"u.u.imw1uMM„um|4|miuluu|l|!||| 
D E L A AGENCIA H A V A S 
París, 24.—Crónica militar 
transmitida por la Agencia 
Havaa. 
"A pesar del frío persisten-
W U V S W ^ A V A W A S V W V . % 
COMUNICADO OFICIAL, 
S O V i E I Í C O 
Moscú, 24.—El comunicado 
oíiciai soviético afirma que du-
rante el día 23 de enero se 
han efectuado reconocimientos 
en dirección a Oukhta y Rapo-
la. En dirección a Petroza-
vodk ha habido ligera activi-
dad de la infantería. En el ist-
mo de Carelia, fuego de arti-
llería y actividad de las patru-
llas de reconocimiento. La avia 
ción soviética ha efectuado di-
versos vuelos de reconocimien-
to y hombardeo.—EFfll, 
| reconstrucción del | 
f ESTADO español { 
I Budapest.—El "Pester Lio | 
I yd", e.Li 'Olía nota eaitorial i 
| sobre ia reconstrucción m \ 
i tenor de Lspaña, pone ¿e | 
I relieve que este paii, que | 
I Lace apenan un año era de \ 
i vas^ido por ia guerra ci- | 
i vil, constituye hoy uno de | 
I los facuores más fuertes de | 
I la defensa de la civiliza- | 
I ción europea. E l diario | 
I húngaro subraya también § 
I que el Generalísimo Fran- | 
i co ve en la Falange el ele- | 
i manto r presentativo del § 
£ lluevo Estado español y i 
I por esto le ha confiado la | 
i tarea de crear las bases | 
I organizativas de un siste- I 
I ma corporativo, según el 1 
L modelo italiano.— CIB. 
nUHllUIIHIMIill*MIUUMUIUI«IUttU«»l»«««"W«" 
—OyO— 
Madrid. 24.— A la repre-
sen tación de la ópera por pri 
mera vez asistió tí. E . el Je-
fe del Estado en unión de su 
esposa. E l Caudillo vestía el 
umíorme del Movimiento y 
ostentaba en ei |peciu», entre 
otra», condecoraciones, la 
Gran Cruz Laureada de San 
Fernando. ¡Su espusa, lucía 
un precioso traje de tercio-
pelo negro. Acompañaban al 
Jefe del Estado, los jefes de 
sus casas militar y civil. Ge-
neral Moscardó y Sr. Muñoz 
Aguilar; el Teniente general 
dou Andrés Saliquet, con el 
Ayudante de servicio y el co 
mandante Sr. Martínez Mata 
Ai presentarse en el paleo 
el Caudillo con su séquito, 
fué acogido con entusiastas 
y cariñosas ovaciones, que 
se prolongaron durante lar-
go rato. La orquesta inter-
pretó el Himno Nacional, es 
cuchando brazo en alto, y al 
íinal, se reprodujeron las 
aclamaciones al Caudillo. 
Entre la concurrencia, se 
éncuntraban el Ministro de 
Obras Públicas, Sr. Peña, el 
Presidente de la Diputación, 
Alcalde de Madrid y otras 
altas personalidades y jerar 
quías. 
Terminada la función. Su 
Excelencia ofreció a los in-
térpretes de la ópera dos 
hermosas cestas de. claveles 
rojos, adornados con cintas 
de los colores nacionales ita 
lianas. Los artistas agradecie-
ron vivamente la delicada 
atención del Caudillo.—RN. 
W A V . V . W W V . V b V . V . V . W 
D O N A T I V O S 
Pe. a los niños de San 
Ildeíonso 
Madrid, 24.—El secretario 
rdel '?3(bierno civil, señor del 
Mora], agraciado con el gordo 
de Navidad, ha entregado al i 
Alcalde cuatro cartillas d e 
ahorro, coa mil quinientas pe-
setas cada una, para los cua-
tro niños del Colegio de. Sao 
Ildefonso, a quienes correspon 
dió cantar el número premia-
do con los quince millones.— 
E F E , 
W A W . V . V . V . W . W . W . » . 
Salvamento da 
diez 
Vigo, 24.—El armador del 
barco Antonio Fontán, informa 
en el puerto portuguéf» de 
que este pesquero desembarcó' 
Lwixoes a 10 de los 22 superJ 
vivientes d e l barco griego 
"Drakaulis", naufragado diaS; 
pasados,—EFE. 
París, 04.—Oficíalment» s< anun 
cia que la delegación comercia] íran 
cesa ei;viada a Londres y la» autor 1 
dade» británicas, han llegado a un 
completo acuerdo acerca de las me 
didas que se tomarán conjuntamente 
para aumentar el intercambio, entre 
Francia e Inglaterra, durante la gue 
rra y reajustar las reiacione» econo 
micas de los aliados con todas ¿as 
potencias. 
Las negociaciones han empe¿ado 
inmediatamente entre ambas partes. 
R, N. 
L A S E S I O N D E L O S 
COMUNES 
Londres. 24.—En respuesta a va 
rías preguntas sobre la» rc-acioae» 
itak) bruánacas. Mr. Cambcriain ue 
ciaró hoy en. la Cámara de io» KJO 
muñes que ya se ban Veriücaúü ni 
tercambios d* información mistar 
entre los dos países, según lo acor 
4ado ya antes de ñn de enero st pro 
cederá a un cambio de informes na» 
vales y aéreos. Añadió que la regu 
lación de fronteras entre Africa 
oriental. Sedán y Somaua británica, 
motiva un nuevo estudio, tuda vcx 
que el Gobierno itaiiáoo ha tíeclara 
do inadmisibles las proposiciones tte 
chas en la primavera pasada. 
Un diputado pregunló al primer 
ministro si el Gobierno había estu 
diado la posibilidad de romper las 
relaciones dip:omáticas con los so-
viets, como consecuencia de la agre 
sión a Finlandia. 
Chamberlain contestó que esta 
cuestión exige un delicado examen 
en todos sus aspectos. 
En respuesta a otra pregunta, 
Chamberlain dec'aró que no tsta»ba 
todavía en condicione- de fijar ¿a 
techa exacta de la publicación del 
libro b'anco acerca de las negocia-
ciones ang'o soviéticas. E l primer 
ministro añadió que es posible qu« 
se aplace la publicación de este do. 
cimiento. 
E L MINISTRO D E M A R I . 
NA F R A N C E S E N 
L O N D R E S 
París, 24.—Ha llegado a Londres 
el ministro de Marina mercante, 
donde oe-ebrará varias conterencias 
con su colega británico sobre cues 
tiones que afectan a su departamen 
to.—EFE. 
ACUERDO C O M E R C I A L 
E N T R E A R G E N T I N A Y 
B R A S I L 
Buenos Aires, 24.—Se.ha firmado 
un acuerdo comercial entre Brasil 
y Argentina. E l tratado contiene ia 
cláusula mutua de nación mas fa-
vorecida y comprende también diver 
sas estipulaciones financieras entr« 
los dos países.—EFE 
NO E S C I E R T O QUE R U . 
S1A CONCEDA A A L E M A 
NI Í/N P A S I L L O HASTA 
RUMANIA 
.Londres, 24.—El redactor diplo-
mático del "Times", eicribe que no 
hay confirmación a la noticia según 
la cual Rusia había concedido a 
Alemania un pasillo a través del te 
rritofio de Polonia rusa, con el fin 
de que tenga un acceso a la frontera 
rumana.—R. N. 
LA A V I A C I O N A L E M A N A 
V U E L A SOBRE L A S I S . 
L A S S E T H L A N n 
Londres. 24.—Alguno» aparatos 
de bombardeo han voiado sobre ¿as 
islas Sethland esta mañana. Los apa 
ratos británicos despíegaron, pero 
no lograron establecer contacto con 
el enemigo.—EFE. 
BARCOS N E U T R A L E S D E 
T E N I D O S 
Londres. 24.—El ministerio d« 
Guerra Económica, arwincia qu* 
ayer había 35 barcos neutrales so 
metidos' al control en tres de las 
bases establecidas en Inglaterra y 
anadió que 25 de dicho? barcos lia 
vahan detenidos cinco días o menos. 
E l total de los barcos detenidos cora 
prende: once holandeses, cuatro no 
ruegos, tres belgas, tres finlandeses, 
dos suecos, y dos daneses.—R N. 
JORGE V I .VISITA .LOS 
EXPEDIClONAJRlOS CAMA 
DIEISSES . . . . 
Londres, 24.—El Rey Jorge 
VI ña vistado hoy el campa., 
mentó de las tropas canadien. 
ses enviadas a Inglaterra, es, 
tablecidas en Alberthail, per. 
maneciendo en ei campamento 
durante todo el día. L a presen 
cía del Soberano fué acogida 
co.: grandes muestras de entu-
siasmo por los SDldados.—U. N, 
.JML L E B R U N .VISITA L A 
MARINA FRANCESA 
París, 24.—El Presidente de 
la República, acompañado del 
Ministro de Marina y del Almi-
rante Darían, ña estado en 
Brest, revistando las fonnacio, 
nes marítimas de barcos que 
se han distinguido de manera 
especial en la lucha.—R. N. 
GRAN INCENDIO E N 
B E R L I N 
Berlín. 24.—En un edificio si-
tuado al este de Berlín, ha ^sta 
liado un gran incendio. Las nubeg 
espesas de humo que se extendie 
ron rápidamente, impidieron a 
los habitants del edificio afectado 
salir pronto al exterior y sólo 
cuando se les proveyó de careta» 
pudieron ser salvados. Varias per 
sonas perecieron asfixiadas.—R. N. 
bombardea ios h o s p i t a l e s 
iNLANDESES 
NUMEROSOS MEDICOS Y E NFERMERAg HUERTOS POR 
LA ME T R A L L A 
Helsinski, 24.—Se afirma que los ulív.i^ bomoardeos da 
•la aviación soviética han causado gran número de victimas. Dos 
médicos y nueve enfermeras han resultado muertos en el bom, 
bardeo de un hospital en Kynssaelmi. E l bombardeo de otro 
hospital en Nummes ha producido 19 víctimas entre ellas un 
médico y varios inválidos. En total han lanzado ayer unas cua. 
trocientes bombas sobre diez distritos diferentes.—EFE. 
E N FAVOR D E FINLANDIA 
Nueva York 24.—Veinticuatro personalidades unlversita, 
rías norteamericanas han enviado" una carta al "New York Ti -
mes" en la que dicen que Finlandia merece la ayuda de todos 
los americanos que se interesan por su patria.—EFF 
¿MILAGRO? 
Helsinski 24.—Las tropas finlandesas que resiste., oca éxi-
to en la actuaüdad loa ataque^ sucesivos de los rusos en el 
sector del norte del Lago Ladogan declaran que han visto una 
gran figura blanca de un ángel, cuyos brazos se extenaía ea 
ademán de protección entre las líneas finlandesas, haciendo 
frente a las líneas soviéticas. Más de seiscientos hombre» de, 
claran haber visto esta aparición de diferentes maneras. 
Sea cual fuere la verdadera explicación del hecho, la historia 
se está haciendo muy popular entre Ips soldados. Se recuerda 
que durante ia Gran Guerra algunas tropas franco-británicas 
que se encontraban en Bélgica, afirmaron haber visto una apa-
rición semejante a la que se ie dió el nombre de "Angel de 
Mons".—EFE. 
Importante donativo 
Madrid, 24.—Procedente de 
la República Brasileña y a bor 
do de un barco de aquel país, 
ha llegado a España ei donati-
vo hecho a 'Auxilio Social por 
el Presidente de la República 
Brasileña, Getulio Vargas y 
por el Sr. Bouza, consistentes 
en doce magnificas balanzas pa 
ra niños. 
E n reciente viaje por Espa. 
ña el Sr. Bouza (hijo) visitó 
las diferentes instituciones üe 
Auxilio Social, prometiendo 
interesar la ayuda a e51*1 obra 
de la Falange. Al enviai ua 
tan valioso donativo, ei señor 
Bouza cumple su palabra, con-
virtiendo en realidad sus pro-
mesas.—R. N. 
S E R E U N E L A JUNTA D E 
i/JOONSTRUCÜlON D E 
MADRID 
Madrid, 24.—Se ha reunido 
la Junta de Reconstrucción de 
Madrid, coa asistencia del Di. 
rector General de Arquitectu-
ra, e' director del Instituto de 
la I hienda y representantes 
le los distintos ministerios. En 
ella se aprobaron numerosoa 
expedientes de reconstrucción, 
acordando dirigirse al Ayunta 
miento para que exima de Ue. 
rechos a ias obras que se ini-
cien antes del 1.° de julio y ha-
yan sido aprobadas por la Jun 
ta. Se acordó autorizar la re. 
paración de inmuebles del ba-
rrio de Use ra. Se aprobó la mo 
ción elevada al Ministro dan-
do cuenta de la labor realizada 
dei Presidente de la República 
brasileña para Auxilio Socia 
! oor la Junta, comisión y oflcl-. 
| ña técnica y por último el sc-l 
\ ñor Moreno Torres dió cuenta 1 
i de que en los barrios extremos 
¡de Madrid han sido h?bilit.aGat,I 
i en dos meaos 1.550 viviendas, 
í lo que supone habar ú9ao aL 
| bergue a más de ocho mil per_ 
sonas.—R. N. 
L L E G A N A OORUÑA 28, 
. .NAUFRAGOS D E L ."CABO 
SAN ANTONIO" 
L a Coruña, 24—Han llegado, 
a este puerto, 26 náufragos del 
"Cabo San Antonio"'.—EFE. 
UNA L I N E A A E R E A 
ROPA-AMERICA . . . 
E U . 
Vigo, 24.—Se halla en estu-
dio por una Compañía America 
na, dna importante línea co-
mercial entre Nueva York y 
j Europa. La citada compañía 
j proyecta un servicio' para co_ 
! rreo y carga desde primero de 
marzo y quedará definitivamen 
te establecida a base de viajes 
bisemanales en diciembre de 
1940. E n enero de 1941 admL 
tirá pasajeros, poniendo al ser 
vicio un hidroavión cuatrimo-
tor. 
Se estudia la elección del 
puerto terminal en España. Cá 
diz y Vigo son los puertos en 
torno a los cuales gira e' estu. 
dio y se examinan las erndicio 
nes climatológicas de ámbar 
pobia cion es .—EFE. 
INAUGURACION D E UNA 
EXPOSICION 
Madrid, 24.—Esta mañana 
ha tenido lugar la inauguración 
de la Exposición de las obras 
del pintor andaluz José de la 
Cruz Herrera, medalla de oro 
de la Exposición Nacional df 
Madrid. 
Al acto asistieron represen-
tantes militares y civiles, nuera 
destacadas figuras del í.ne y 
bros. del cuerpo diplomático y 
de las letras. 
E l certamen, patrocinado por 
el Ministro de Asuntos Erterio 
res, tiene cerca de un cencti-
nar de cuadros, de tema marro 
qui, desde el paisaje haua el 
retrato, pasando por los mo-
tivos costumbristas. Cruz .He-
rrera ha incorporado a su pni 
tura todo un ambiente local 
Sobresale en la exposición ur 
retrato del Ministro de Asun 
tos Exteriores, Coronel Beig 
beder, adquirido por S. A. el 
Jalifa. E l acto inaugural h« 
constituido un gran acontecí 
miento artístico.—R. N, 
Í ^ M ^ o enero á{ 
I h l o f f i r a o o i i L o c f i I 
E l magno festival 
de ios Periodistas Leoneses 
— S B — 
UNA CHARLA TELEFONIG& 
Suena el timbre del teléfono, con tan tenar persistencia, 
*ue hasta la blanca gatita que en un cojín juguetea, levanta 
f u cabecita, y maulla a la doncella, que con pnsa y con pre, 
í aura el auricular descuelga. 
^ ¿Quién llama?... Si, ahora aviso a la Srta. Estrella. 
Presurosa y trompicando, por los pasillos se adentra, y a 
Íi señorita avisa de la llamada; molesta deja BUS quehace-es gratos la interpelada, gratos quehaceres, pues revolvien-
do se encuentra pañolones de Manila, encajes, randas y ex-
celsas joyas, que en saraos y en recepciones ostentaran sus 
Abuelas; y se pone al aparato, y asi la charla comienza: 
—¿Quién es?... ¿Mary Luz?. . . Chiquilla ¿Como tan grata 
sorpresa ? 
—¿Ah si?.. . pues me has encontrado precisamente en 
Idéntica perplejidad, escogiendo los trapos que he de lucir en 
la fiesta. . . 
—No sá si joyas antiguas, o las de mama modernas, por-
ue hace ya tanto tiempo, que ocasión no se presenta de lu-
•las que ni se cuales me van, ni se las que ahora se llevan, 
—¡Qué graciosa!.. 
—Que esté guapa no lo sé, más bueno fuera, que en desta. 
ear lo poquito que decís que de belleza tengo, todos mis cin-
fco sentidos en lucirlo no pusiera. 
Tú éstarás siempre monísima, pues de cualquier rnaae-
r a couque te vistas para asistir a la fiesta, serás por tu gala* 
lúa de rosa que al sol de abril señorea, la más bella entre 
las bellas, la más gentil, una reina, un lirio entre clavellinas, 
la más destacada estrella, entre ei cortejo fantástico que 
fcuardia a la luna presta. 
"¿QÜé es un madrigal? ¡Qué tontaI... ¡Es tan solo una 
Jívidencia í 
-—Ero* sí; resultará cosa verdaderamente espléndida, pues 
fo se, porque conozco a los chicos de la prensa, que no han 
W t i d o esfuerzo; que poder e inteligencia, han puesto en 
lúe el festival tenga una magnificencia desusada; qüe es algo 
que se intenta, propio de la Costa Azul, donde se junta 
crema de toda la aristocracia del mundo, y que la ompre-
ha de verse coronada por el éxito. 
—No seas curiosa, porque es mucho preguntar.« 
^•Artistas bellas; pero nombres no rae pidas, porque el 
fteclrtelo fuera, traicionar U confianza con que me honran y 
te fuerza, que yo por tal confianza guarde silencio discreta, 
—Eso si... Toma el billete, en cuanto anunciado veas, que 
ios billetes han sido entregados a la venta, porque es tanta 
ja demanda, que si te descuidas cuenta, conque no los ü a . 
—¡Adiós Mary Luz.. . un beso... y hasta el día de la 
fiesta í 
SEPTIMA, lista 
de rega os 
/ Señor Alcalde de Nuestro Ex-
celentísimo Ayuntamiento: Un 
trtistico objeto d* arte de me-
sa de despacho. 
Andrés Edo: Media docena 
4e calcetines de seda, un bille. 
tero de piel y un tubo de cre-
ma para el cutis "Tan Schu". | 
Cafó Novelty; Dos botellas í 
de vino español. 
Ramón Valdés: (Represen. I 
tan te de Anís de la Asturiana): 
Dos botellas. 
Peluquería de la Viuda.—Un 
vale para una permanente. 
Foto Fernández.—Una am-
pliación fotográfica tamaño 18 
por 24, 
Café Iberia.—Cuatro botellas 
de sidra; 
Manuel Valdés.—(Frutería). 
Dos quesos y tres latas de mer 
melada. 
Casa Cándido.— Una gran 
colcha. 
Casa Luisón.—Una botella de 
Jérez. 
R I C H E L 
Bar Rovira.—Una de coñac, 
dos de sidra y una de la As-
turiana. 
Hijo de Miguel de Paz.—24 
botellas de clarete leonés. 
Cayo Patán (Frutería).— 
Veinte raciones de sopa a la 
crema y doce de puré-caldo. 
Farmacia Vélez.—Una polve-
ra. 
Eduardo Santos.-Una botella 
de coñac. 
José Gracia Alonso,—Tres 
de sidra. 
Bar Zara,—'Dos de sidra, y 
una de anís. 
Bar Nicolás.—-Dos botellas 
de coñac. 
Bar Delicias.— Cuatro de 
Diamante, 
Bar Tropezón.—Una botella 
de anís. 
Lorenzo Bayón,—Dos bote-
llas de Jérez. 
Virgilio Tascón.—Dos bote-
llas de Jérez Quina. 
Bar del Angel.—Uña botella | 
de coñac. 
Casa Franco,—Dos botellas' 
de Jérez Quina. 
Bar Triana.—Dos botellas de; 
coñac. 
Bar Fernando,—Dos botellas-
de sidra y una de anís. 
Marcelino Elosua.—Seis boJ 
tollas de champagne. 
Señor Presidente de la E x -
celentísima Diputación Provin-
cial.—Un precioso objeto de 
arte. 
Bodegas Canseco.—Una co_ 
telera con seis vasos. 
Hispano (Argentina.— Pelu-1 
quería de señoras.—Una doce-í 
na de redecillas. 
Ensebio Fernández. -Una" 
botella de jérez. ¡ 
Farmacia Arienza.—Un fras; 
co de camomilla india. 
" E l Faro".—Una botella de 
Jerez. 
Casa Honorato.—Un par de 
zapatos de señora. # 
Bar L a Concha.—Tres bote-
llas de vino español. 
Cámara Oficial de Comercio. 
—Un artístico objeto para des-
pacho. 
Hermanos García.—Dos bo-
tellas de sidra. 
Casa Luis.—Dos botes de 
albaricoque y dos botellas de 
sidra. 
Francisco Moran.—Una bo-
tella de anís. 
Vda. de Francisco Vülanue-
va.— Una botella de jérez. 
Bar Mi Casa.—Una botella 
de jerez. 
Una caja de botellas de sL 
dra "Alegría" (el donante de 
la misma le rogamos su nom-
bre). 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León.—Un magní-
fico juego de cristal de , bohe-
mia. 




Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
Extraordinario Programa de 
Estreno, HABLADO E N E S -
PAÑOL 
NOTIOIAEIO F O X 
S E M A N A L 
Véase en cartelera el intere-
santísimo sumario de informa-
ción mundial. 
L A S P I C A B A S M U J E R E S 
Deliciosa producción inter-




A las cuatro tarde especial 
infantil 
. E L GALANTE DEFENSOR 
Producción de aventuras del 
Oeste por el célebre caballista 
C H A R L E S STARRET. 
BUTACA, UNA P E S E T A . G E -
N E R A L , 0,35 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
Gran éxito 
E L GRAN F I N A L 
Película de acción y emo-
ción con EDMUND L U W E . 
—oOo— 
TE™ F p f M 
UNICA SESIÓN a las siete 
t reinta: 
¡íESPECIAL PROGRAMA.!! 
L A AMENAZA PÜBLIÓA í 
Interensantísima película por 
J E A N ARTHUR. 
Vida Eterna 
T R I D U O A LA SAGRADA 
FAMILIA.—Durante los días 26, 
27 y 28 del actual, y en la iglesia 
parroquial de San Martín, cele-* 
brará un solemne triduo la Visita 
Domiciliaria de la Sagrada Fami-
lia. 
A las ocho y media será la mi-
sa de comunión y por la tarde, a 
las siete, Exposición de Su Divi* 
na Majestad, Rosario. ejercicio 
del triduo y sermón de don Mow 
desto Rodríguez, ecónomo de San 
Martin, 
Habrá hermosos cánticos inter-
pretados por el grupo de señoritas 
perteneciente» a la asociación, con 
ccompañamiento de orquesta. 
SEÑORITA 
Para el festival de los perio-
distas, un maquillaje 
9 5 
a r a c o n s e r v a r 
s a n o e l ' c u t i s 
ülllice siempre este ¡obón prepcn 
rado por un gran especiolista de la 
pie!. Es puro/ caímante y preventivo 
contra los afecciones cutáneas y d á 
maravillosos resultados para supri-¡ 
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grasicnta. Uselo diariamente 
jamás tendrá roja ni brillante la 
nanz. 
9 5 cént imos nada mas 
cuesta lo nueva postilla. Past i l la 
g r a n d e , 1,80 (t imbre a p a r t e ) . 
IABORATORIO RICHELE' - SAN SEBASTIAN 
J E F A T U R A D E OBRAS P U B L I 
CAS DE L E O N 
—oOo— 
R o V i S I O N 
d& periumps 
t a ® c i i ^ a a ¿ O Í * d e 
V E H á C Ü O á c w n 1 
E l .us-ucio «ie -o de sepuembre 
de 1939 (B. O. del £6tado de ¿i de 
octubre) contiene las norma» para 
la revisión de permisos de circu-
lación de vehiculos con motor me 
cánioo* 1 
En cumplimiento de Ub mismas 
y demás disposiciones coraplemen 
1 unas lo» titulare* de dichos per 
misus, residentes en la provincria 
de León solicitarán su revisión de 
ésta jefatura mediante instancia,' 
cuyo impreso se facilitará en las 
oficinas de la misma, en donde i 
coosten las características del ve-
hículo, acompañando justilicantcs 
de la personalidad del solicitante 
y de su residencia habitual. 
En el caso en que el vehículo 
tenga reformas importantes, co«i 
mo cambio de motor, bastidor o ' 
caja, deberán justificarse suiieien 
teniente con certificados de la pro 
cedencia de las piezas sustituidas, I 
bien por aprovechamiento de las' 
de otros vehículos dados de baja 
o por adquisición de otros nuevos. 
En la misma forma deberán jus 
tificarse la procedencia de los ele-
mentos integrantes de los vehícu 
los qu hayan de matricularse co-» 
mo reconstruidos. 
Todos los vehículoi, • matricula 
dos de nuevo o revisados definiti 
vamente llevarán en sitio visible 
una placa precitada por la Jefa-
tura de Obras PúWicas en la que 
i»e exprese el nombre y residencia 
Jdel titular, marca del vehículo, ma 
trícuia y número de motor y bas-
tidor. | 
La baja definitiva de un vehícu-
¡lo se solicitará por el titular me 
¡diantc Instancia igual a la de petf 
cion de revisión del permiso de 
circulación .el cual en el caso de 
baja será recogido . i 
. A partir d~I 21 de febrero pró-
ximo no se permitirá la circulación 
de n ngun vehículo perteneciente 
a Uranismos oficiales. Entidades 
• o particulares, sin excépción algu 
} na smo va previsto db las Placas 
(de matricula y documentación re-
i glamentaria. 
' h*6?'24 dK ™ero de 1940. t J Jr.^Jllero j3fe aCckjcntaU 
Destinos 
Convocados concursos para 
cubrir plazás. 
CASA M I L I T A R 
Prisiones (para Oficiales Pro 
visionales). 
Ordenanzas Banco de España. 
Médicos Asistencia Pública. 
Para la preparación de la 
documentación, acuda a fe 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
España). 
L E O N . 
Para informar por carta re 
mítase 1.50. 
A s c e n s o s d e 
c a p e l l a n e s 
Han ascendido « la Categoría 
inmediata los capellane* del Ejér 
cito, leoneses: 
Don Juan de la Puente Villa-
verde. 
Don Teófilo García Fernández, 
este del Regimiento 31 de Infante 
ría de Montaña y don José G. Val 
derrábano. 
A todos, muy especialmente al 
*eñor García Fernández, capellán 
de nuestro Regimiento, nuestra 
enhorabuena. 
S O L I C I T O 
A&ente Comercial Colegiado co 
nociendo ramo bisutería. 
Dirigirse a Bisutería J . Rodri-
go. Plaza Sagrada Familia, 7 B A R 
C E L O N A.—A-1097. 
Para k s léchelos 
E l Alcalde ha publicado un ban 
do en que dice que todos los indus 
tríales lecheros, están obligados a 
renovar la matrícula de sus reses 
lecheras, durante el mes de febre 
ro, en el Laboratorio Municipal 
todos los días laborables, de 10 a 
12 y media de la mañana, advir^ 
tiéndeles que todo* aquellos que 
no hubieren satisfecho este arbi-
trio en el expresado mes, pasarán 
al agente ejecutivo para proceder 
por la vía d apremio. 
SEÑORITA 
Para el festival de los perio-
distas, un maquillaje 
D E P O R T E S 
O*Sd d i !o Q ¡ f . 
En el día de ayer han sido asís 
tidos en este Centro benéfico los ! 
siguientes casos ocurridos en núes 
tra ciudad: 
Nicanor García, de 27 ano« de 
edad, fué curado de una herida in 
ci»o coiitusa en la región palpe» 
bral del ojo izquierdo, y contusio 
nes en el mismo, producida» ca-
sualmente de un golpe. Su estado 
es de pronóstico reservado . 
Pasó a su domicilio en Carbajal 
de la Legua. 
Raúl Fernándes, de once años 
de edad, fué curado de una herida 
contusa en la lengua y diversa* 
erosione* en la rodilla uquiertu 
producidas casualmente por una 
caída. 
Pasó a su domicilio en la Ca-
rretera de Zamora. Ib. 
Pedro Alonso, de 31 añot de 
edad, fué curado de una herida in-
ciso contusa y diversas erosiones 
en la muñeca izquierda, produci-
das casualmente y de carácter le 
ve. Pasó a su domicilio en la Ca-
rretera de Zamora. 
Capelíá'n García 
Gonzáez 
Se presentará con toda urgen-
cia en la Secretaria de este Go 
bierno Militar el capellán don Fé 
lix García González, al objeto de 
darle cuenta de un asunto de in-
terés. 
•W-S-H-H- <• 'f P 't> i' 't 'I' 'I- 'l •!' i i- •» i h 
No olvide, señoro , 
en el ASEO P E R M A N E N T E ¿n 
H I L O S por S I E T E peseta*. S O L -
R I Z A , 17 pesetas. Abonos de peí. 
nados, cortes de P E L O en todas 
sus formas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
M o n t a d a P i e d a d 
y Caja de 
J horros de León 
Habiéndose extraviado la Libre 
ta núm. 58.457 del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorrt>» de León, 
se hace público que ax ante» de 
quince días a contar de la fecha 
de e>te anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du 
pücado de la misma, quedando 
anulada la primera. 
X X X 
Habiéndote extraviado la Pape 
leta núm. 198 del Monte de Pie-
dad y Caja de-Ahorro» de León, 
se hace público que si antes de 
quince día» a contar de la techa 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna; se expedirá 
duplicado de la misma, quedando 
anulada la primera. 








Apartado de Correos, núm, 28. 
F A B R I C A : 
ORDOÑO I I . 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
E L PARTIDO C U L T U R A L - T U 
.VENCIA 
E l partido que fué suspendido 
el domingo entre la Cultural De.4 
portivo Leonesa-Real Juvencia de 
Trubia, como ya dijimos, se cele 
brará el próximo domingo día 28. 
Como consecuencia de esta demo 
ra la eliminatoria entre el ven-i 
cedor de los grupos B y G y êl 
Rácing Club Langreano sufre el 
retraso de una íecra. 
A MODO D E PRONOSTICO 
E l desarrollo y resultado del 
partido de Trubia, nos deja espa-
cio para muchas y muy variadas 
opiniones. 
E n primer lugar, la superíorn 
dad de nuestro "team" fué demos 
trada sobre el "fielod", así tomo 
el brío y entusiasmo del once as-» 
tur, quedó señalado en el marca! 
dor, al Inal del encuentro, con un 
2-0 a favor de los trubianos, de 
jando aparte el arbitraje más p 
menos imparcial. 
Con esVos antecedentes, que no 
son ni halagüeños ni pesimistas, 
saltarán al campo ambos equipos 
dispuestos a batirse el cobre y a 
retirarse de él con el anhelado as 
censo a la competición liguera. 
Consideramos como factor im-
portante a nuestro favor, el hecho 
de que la contienda tenga lugar 
en nuestros dominios, sin embar 
go, queda igualada la balanza, con 
los dos goles que en la maleta se 
trae el conjunto forastero. 
Pero a pesar de esto, creemos 
que, a los "chicos de Paradela", 
les sobran aptitudes y entusiasmo 
para eliminar a los campeones del 
Grupo B de Asturias. Ahora bien, 
no por esto deben dejarse llevar 
por una excesiva confianza, pues 
en el fútbol se dan muchas sorpre 
sas; así como también debemos 
recordar los resultados obtenidos 
por los conjuntos astusianos en sus 
recientes actuaciones en nuestro 
campo. 
Aseguramos por anticipado que 
nuestros jugadores serán recibidos 
al saltar al terreno con una ce-
rrada ovación, por haber puesto 
tan alto el pabellón futbolístico 
leonés, en su última actuación fue 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D A 
en el 
ra de casa, y que dicha 7^ 
cesara a través de l o s n ^ , ^ 
«utos de lucha y d* . OVf*U * 
finalizar €l ^ ^ t a ^ 
mos dear que la íníf"tro' Po^? 
no se ha hecho para SVategor' 
Deportivo Leonesa Cl,I4l? 
Lo que suceda el c W -
el césped, dejará de sirlng0-Sobr4 
co para Convertirse en rPr,0nósti' 
ponernos en conocim"ent'al^d , 
ancion que tenemos fé cf de 1* 
nuestros muchachos . ga ^ 
Ya muchos que han Tf. •, 
fichas han cumplido C o S , 0 ^ c ni h  como ',7 la« 
ses y nan empezado a n, eot,e4 
domicilio de £"1̂  
-L^iicídiuos que todo *.» ult|» 
reciba cumpla asimismo v qUe 
menos oue eutno y no SP* 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA V I C T O R I A 
fundada Dará el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
Sindicato Regio-
nas de fabi ican-
tes de chocolates 
E l próximo día veintinueeve, a 
las once de la mañana, se reunirán 
en la Cámara de Comercio de Va 
lladolid (General Mola 14) los fa 
bacantes de chocolates de las pro 
vincia* de León, Oviedo, Zamora, 
Palencia Salamanca y Valladohd 
al objeto de constituir el Sindi-
cato Regional de conformidad a 
lo establecido en la Orden de 15 
del comente, publicada en el Bo-
letín Oficial del 19, convocándose 
a la citada reunión a loa fabrican-
tes interesados. 
SEÑORITA 
Para el festival de los perio-
distas, un maquillaje 
e os q e estos y por , o se» 
ayude, a subir esta sociedáT V^ 
tener pronto un gran car, Par* 
desarrollar en él el d e S f ^ 
da su extensión. €n to 
A los comerciantes e indi, * • i 
les y dueños de cafés y bar Ia' 
invitamos a ello ya que es . ^ 
de van a parar todos los in^ 0,1 
de los aficionados que asistiS"5 
León el día que tengamos «na r-í 
tural en la primera categoría 
SEÑORITA 
Para el festival de los peria 
Í distas, un maquillaje 
XI 
S E G U N D O K O D R ' G U I Z 
Aérente de ventas cíe inaumna. 
na de P A N A B E K U y CAR. 
P i N T E B l A de TALLElitíS ' 
ALSIWA de S A B A D E L L para 
laa provincias de León. Asm, 
rias y Galicia. Domicilio: Saii 
Pedro. 19. —ASTOBGA. 
H O T E L 
b E G O N A 
A dos minutos de las estaciones^ 
Seiecia cocina, calefacción y agua 
comente. • 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. j — Teléfono 14135 
—0O0— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, aperaciouei 
Ordoño I I . 20» pral.. dcha 
Teléfono 1458 
De 10, a 2 T de 4 & 6. 
Segundo Csiflfíis 
— Ü Q O — 
P A D K B I S L A . 3.—LEON 
T£LKirU£(0 1217 
—0U0— 




Todo lo concerniente a s?u 
neanuento y materiaaes de cofil 
txucciün. 
Fd i ipa Ga L r ^ z . i k d 
Medico . Tisióloeo 
O Q U — 
Especialista en eníexm.dadel 
uel rUiJaON 7 00KA2.ÜK. 
RAYOS X 
Consulta de 1U a 1 v de 3 a ^ 
Ordoño 1L 4. 2.* 
Teletono 1354 
O Í . iUHCUü UCEJA 
i O & A DA 
—uyu— 
P A R T O S 
y enfermedades de la ntuj* 
Consulta d* 12 « 2 y 4 * ' 
Ramiro Balbuena. U . V W**-
t 
LA SEÑORA 
D*. Amparo A i fageme 
í i g u e z 
ha fallecido en León, el día 24 de Enero de 1940 
A LOS 38 ASOS D E EDAD 
Habiendo recibido I03 Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Sus hermanos, doña Natividad y don Francisco 
Aifageme Pwodriguez; hermanos políticos, don 
Gonzalo Pascual Bendito y doña María Luz 
riñera y demás familia, 
Ruegan a usted se sirva asistir a 
la MISA D E F U N E R A L que se ce. 
lebrará el viernes 26 del corriente a 
las DIEZ cié la mañana en la Igle-
sia Parroquial de San Juan de Regla, 
por lo qué les quedarán eternamen. 
te agradecidos. 
Casa doliente: Caño Badillo, núm. 15. 
"La Soledad" Funeraria Lozano.—Teléf. 1758 
C I N E M A R I 
Teléfono 1155. 
VIERNES, 26 D E E N E R O D E 1940. 
I Presentación del mayor acontecimiento de la panta-
lla mundial! 
G A U T 1 E R 
por 
( L A DAMA DE L A S CAMELIAS) 
G R E T A G A R B O 
Film Metro fuera de clase, hablado en español. 
Se despachan localidades desde el jueves. 
125 dé enero co t» ts n x 
T o l d o s d e L o n a 
para 
iifido. 
cub.ir vagones abloiLos y cerrados de techo ave-
Lonas impermeables, en alquiler y venta, de snparior 
car.dad. 
V i u á ^ d e J . J . S á n c h e z M o ñ i t a 
Almacenes: Los Qvalle, 9. Teléfono, 170o. 
Despacho: Espoz y Mina, 18. Teléfono, 1625. . .., 
Anartado de Correos, 116. Telegramab: JoEánch3z. 
1 SALAMANCA 
D E N T I S T A : 
Ex-Ayudante de Ciaseis Pi-ácticas de la Escuela d'e 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Banjurjo, cúm. 2 * izquierda 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
La iglesia de S. MarcosJl GRANDES FERIAS 
recu pe rada para el cu !to DE CAR S í i 
Una fecha alegre para los leoneses 
a d rile ñas 
MÍiirti«;nnnrii«»uiiiiiiiH«»iiii«íiHMttHWi iiMJQ»i»ijiiiiliiuinwHipÍMÍHUiHWtr 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
O 
do Nuestf a Sen-ira del Pilar 
ftlMHU INSINANZA.-NiN4S 
Dirigido por Profesora con titulo Superior. 
Matrícula limitada a 30 aiumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
POUCÍA ARMADA I 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación 7 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
H E R N I A S ¿Gémo 
' Ilustres cirujanos han venido sostenieado que en la 
infancia curan todas, sin excepción, y algunas en la 
edad adulta cuando se logra contenerlas peimanentemen. 
te. Pero esta contención perfecta no se obtiene sino muy 
raras veces recurriendo a los bragueros o vendajes que 
el comercio proporciona. Si se quiere asegurarla, es pre-
ciso recurrir, en cada caso, a un APARATO CONSTRUI, 
DO "AD HÓC" y de características adecuadas á la en_ 
silladura lumbar del individuo y forma de sus caderas, 
a la cicwoc, Uoaarroilo y liuerza expansiva de 8U hernia, 
a la consistencia o laxitud' de sus cubiertas y a las mo-
dificaciones, susceptibles de observación, que haya ex-
perimentado en su trayecto, saco y contenido. Ahora 
bien;'para conocer y plasmar todo esto, aparte de que 
es imprescindible, claro está, ver al herniado previamen. 
te, son asimismo necesarias cierta preparación científi-
ca y una técnica especial. 
Nuestro método, que por los principios en que se fun. 
da y el estudio constante que su práctica requiere, nada 
tiene de común con los demás, y ai cual debemos nume_ 
rosas y sorprendentes curaciones en los 42 añas que 
llevamos aplicándolo, garantiza siempre aquella perfec-
ta contención, tanto en el hombre como en la mujer, 
aunque se trate de hernias crónicas, abandonadas des-
de antiguo, o de las de gran tamaño y cargadas de epi. 
plón engrosado a consecuencia de brotes inflamatorios, 
o de las aparentemente irreductibles por la formación de 
falsas adherencias, o, en fin, de las que fueron opera-
das y después se han reproducido con un volumen y una 
Incoercibilidad mayores. A base de conseguir este éxito 
aceptamos los encargas y nos obligamos con los clientes. 
A por ai os especiales para 
estas afecciones según el 
método personal de 
Eventraciones, caída del «s~ 
tómago, desviaciones de la 
columna vertebral, corva-
duras de las piernas, «tcé-
tera, etcétare. 
DON J E R O N I M O F A R R E 
Antiguo Ortopédico de I» Clínica de niños de la Facultad 
de Medicina de Madrid. 
Recibirá visitas en ASTQRGA, de oñee a una y de 
tres a seis, en el H O T E L MODERNO, el día 31 del ac-
tual mes de Enero. 
En L E O N , el día 1 del próximo Febrero, en el GRAN 
HOTEL.* 
E n SAHAGUN, el día 2, en el H O T E L H E R R E R O . 
E n MADRID, en su GABINETE, calle del M a r n u ^ 
de VaWeiglesia» (antes de las Torres), núm, 5, 
José Luis G e Tmeba 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
MédÍGo-Interno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Ordeño H, 15.—Teléfono 1598. 
L E O N 
G a r a g e I B A N 
\ J L L 2 J Í - / 
Gran 
han revíb'tio los úlitmos mo-
delos en BICICLETAS 
stok de cubiertas y acoeso-
^'os papa |03 mismos. 
CONSULTEN PRfCIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
Hoy , y como ya anunciamos se 
verificó la entrega a [a autoridad 
eclesiástíca por parte de la Direc. 
ción Ge¡x:ral de Bellas Artes, del 
Ministerio Tle Educación Nacional,! 
de Ja histórica iglesia de San ívíar_ j 
eos. la insigne casa—matriz de la I 
Orden de Santiago, e1 niás bello mo | 
namento p-al?•/«»;- de España. 
Muchos años .hace que los buenos 
leoneses suspirab;i¡i por ver recupe 
radn para el cuUo este bello y des 
írraciado templo, que para todo ha 
tenido que ¿ervir: hasta de garage 
para una sección de motocicletas por 
las necesidades crudas de ia, guerra. 
Es una fe-cha jubilosa para León 
la de ayer en que este nobk y viejo 
amante de León el ilustre arquitec 
to don Manuel de Cárdenas .comL 
sario de la Zuna Occidental de] Ser 
vicio de Defensa jlel Patrimonio Ar 
tístico Nacional pone en manos de 
nuestro celoso Señor Obispo el tem 
pío hermoso que un día arrebató la 
iesensata **secularización" y otro 
fué convirtiéndose... en todo menos 
en iglesia hasta que 1 a Falange, 
otro día hizo celebrar ya misas de 
campaña en su altar mayor y otro, 
este veterano comandante don José 
Llamas del Corral consigue, con los 
prisioneros de guerra, llegar a un 
estado de restauración de la iglesia 
verdaderamente digno de aplauso. 
Para él que con el celoso Padre 
Cantero, capellán que fué del Cam 
po de Concentración de Prisioneros 
de San Marcos, tenemos un afectuo 
so recuerdo, al penetrar en el tem_ 
pío santiaguista. 
Han acudido al acto los Excelen 
tísimos Señores GoSernador Civil y 
Militar, el presidente de ía Dipula 
ción, el alcalde de la ciudad, el pre 
sidente de la Comisión de Monumcn 
tos señor del Río, el arquitecto se, 
ñor Cárdenas, y por Falange el se 
cretario provincial, Clérigo y el teso 
rero provincial Eguiagaray. 
TURNO DE U RMáCiAS 
—oOo— • 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 
Sr. Rodríguez Mata, Ordoño II. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Alonso Burón, Ordoño 11. 
antequera 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca españoJa 
Suero de Ouiñoaes, 5 
L E O N 
M o d i s t a 
y 
PATRONES A MEDIDA 
Daoia v V eiarde, 6, entrtsueio 
(AnUs P. k u i t s ) 
^sTniTsmo, el coronel de la Guar 
dia Civil, señor Romero Bassart, el 
señor Pía por el delegado de H a . 
cienda, los directores de las Escue 
las de' Comercio y Norma del Ma 
gisterio. el comandante Uamas del 
Corral, la señorita Ursicina Gómez 
dii^ctora del Museo Arqueológico 
de San Marcos, comandante jefe del 
Depósito de Sementales, una repre 
sentación de Ja Juventud Católica 
Masculina, etcétera, etcétera. 
E l elemento eclesiástico estaba nu 
tridamente representado: Por el Ca 
bildo Catedral acudieron el ArcL 
preste y el Lecíoral, por el de la 
Co-egiata los canónigos señores Me 
riñó y Cuevas, los ecónomos dé to_ 
das las parroquias, el provincial de 
los Agustinos P. Ambrosio de Aran 
cibia, varios superiores y catedráti 
eos del Seminario, superior de los 
Jesuítas P. Caníero y otros repre_ 
sentantes del clero secular y regu 
lar. Con el Señor Obisi>o fué el se 
cretario de Cámara señor Corrales. 
Ante el altar mayor, el arquitecto 
señor Cárdenas léyó la orden de 
traspaso de la iglesia a manos del 
prelado diocesano, dictada por la 
Dirección de Bellas Artes y en que 
se especifica cómo ha de quedar el 
tránsito de visitantes al Museo y la 
conservación del coro. Es un oficio 
digno de autoridades de la Nueva 
España. 
El prelado dió las gracias a las 
autoridades leonesas por el empeño» 
que pusieron en que fuese devuelta 
la iglesia al culto, así como al se. 
ñor Cárdenas. 
Con ello ganaba el arte. la rcli_ 
gión y nuestros gobernantes por la 
muestra de religiosidad. 
De hoy en adelante, dijo, tendrá 
Ja parroquia de San Juan de Renue 
va una iglesia, que tanto ncccsHaba. 
Dejará" de ser fría y sin vida, pa 
ra convertirse en un templo lleno de 
vida y calor religioso. 
Leída el acta de er.trega fué firma 
da por las autoridades y representan 
tes que acudieron. 
Hoy tendrá lugar la "reconcilia» 
ción'" del templo y la primera misa 
"normal" digámoslo así. 
Felicitamos, como todos los bue_ 
nos leoneses digámoslo con palabras 
de un ¡sacerdote, al Excmo. señor 
Obispo, que ha conseguido abrir al 
culto una de las más hevmoszs, his 
tóricas, y monumentales iglesias de 
esta capital, y nos felicitamos de po i 
seer un templo monumental tal y co 
mo le quisieron nuestros antepasa_ 
dos, que le construyeron para Dios 
/ a E l se le destinaron. 
@n V a l t u d ü d@ D J u a n 
Durante los días 1, 2, 3 y 4 da febrero de 1940, se 
celebrarán en esta Villa las tradicionales ferias de Car-
naval 
Los días 1 y 2 de toda clase de ganado. 
Los días 3 y 4 las famosas y únicas en España de los 
renombrados "GARAÑONES LEONESES". 
Grandes festejos popular-es, cinematógrafos, bailes 
públicos y de sociedad, conciertos y formidables PAFL* 
TIDOS DE PELOTA. 
Hotel Rfstoyreef P E R E D A 
Espléndidas habitaciones.-Selecta cocina 
Situado en la red de San Luis, contiguo a "La Tele-
fónica". -
Entrada por Valverde, 1.—MADRID.—Teléf.. 21.875 
J. G N a c u e s 
MEDICO DENTISTA Ex-intemo por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
Consulta de IQ a 12 y 4 a 7. 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEOP1 
R N \ D O S 
Publicidad M. E. R. Q-
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO H, 41.—LEON 
H E R N I A D Ó 
¿ No anhela usted ver desaparecido ese braguero incó. 
modo que le tortura? Este Instituto le ofrece un trata-
miento científico de resultados probados que sin opera, 
ción ni moleLtrs, le proporcionará la completa reduc_ 
ción de su hernia. , / 
Instuulo de las Hernia?. 
Mélodo t£el Dr. Muñoz v 
Rambla del Centro, 11. Teléfono 24421.—BARCELONA 
~ , -i ~ « —» : — ^ K V - ^ ^ ^ . ^ U • • . . . • ) Jf A L Ü i l W C i i d Z j V J . KJi 
Deiegacío_E£peciai:sta <-isitará GRATIS de 9 de la ma 
ñaña a l de la tarde en 
PONFERRADA, Sábado 27 Enero, H . COMERCIO. 
LEON, Domingo, 28 Enero, HOTEL OLIDEN 
SAHAGUN, Lunes 29 Enero, H . VDA. HERRERO. 
Aparatos para la Hernia a medida, 
según las necesidades de cada paciente, 
garantizando la completa contención, 
por más voluminosa que sea. 
E l Instituto Ortopédico es el único 
centro Ortopédico que posee talleres 
propios, y esto hace que pueda garanti-
rar sus aparatos. Aparatos especiales, 
parálisis infantil, tumores blancos. 
Muchos pacientes de León y provin. 
cía están agradecidos de haberles evi-
tado las dolencias sufridas antes de ad-
quirir los aparatos de este Instituto. 
INSTITUTO ORTOPEDICO: ConsuL 
tas, Colón, 3, pral. derecha 
Tálleres, Julio del Campo¿ 13 
.SRccíón da reparaciones de aparatos 
Ortopédicos 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono Í119 
Se encarga de loaa clase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones, lustancias; Certifica-
dos penales y Planos; Ucencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTAN i E : Loa expedientes para el co-
bro de pensiones üe muertos en c a m p a n a , se siguen ha-
ciendo GiiA'i UiTAMEiN T E , como desde el priucipio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
j f ÜNDiCION Y T A L L E R E S c canteas 
i ce iM u e v a p 
Camisería .-: Pertumería . 
A R T I C U L O S P A R A R L U á L O 
CASA PRírTO 1ANM*RCi0 
f£uX FERNAN)tZ GUIicRXtZ 
Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero , 
Consulta: 11 a 1 y 4 a ti. Teléfonos 1242 y 1717. 
EMBUTIDOS^ J¡* y LOS ífi&av, 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
APARTADO 36 
) X&.LKe ü i \ 0 1425 I 
L E O N 
tüEi*TTií¡ CASTRO 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magmtica, 
renta en la nctualidad l.U^U pe- { 
setas njeusuii.es, se vende. In 
formes en esta Adniinistración. 
E-JU4Í. 
V I V E R O ÜE A R B U L E b M<U-
T A L E S . Unico en España que 
dispuue de 24.UÜU truialr» en 
pruducciou, de donde recojo k •> 
injeitos para injertar sus 25U.0UU 
plantas de vivero, jóse Seoáhez. 
La iUñeza (Leonj.—ErlS'lV. 
S E A F i - \ A N y arreglan pianos y 
pianolas. Informarán, Caño Badi 
lio, numero i, I.0, inlerkjr E lyha 
BlL>UiSJt-¿ PARA L E C H E , nue-
vos, se venden en banca Ana nu 
mtro 24, de 10, 15, 20, 2¿, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E—lyciy 
S E V E N D E N «ciares rebajados 
de precio, situados entre las 
calles Ordoño 11 y Avenida de 
Roma. Informes: Lupcrcio de 
Llanos, Plegaria, 18. ültraman 
nos. León. E-MWá 
S E V E N D E N las minas de car-
bón "Aurora" y " L a Favorita'* 
dt» 30 y 18 pertenencias re-spec 
tivamente, sitas en término de 
Quintanilla de Babia (Cabrilla-
nes). Para tratar: Edua- !c Fer 
nández. vecino de Piedra fita. 
E-2G06. 
P E R D I D A manivela de autornevii 
el sábado, día 30. Se gratificará 
a quien la entregue z don Mi 
guel Car mona, en Parque dé In 
tendencia. E—J.OÓI 
S E V E N D E máquina de escribir, 
'en buen uso, informes en esta 
Adnunis tr^Ción.^-E-¿U(i5. 
V E - \ D O casa pequeña, poco pre-
cio, projMa obrero en Ventas de 
Nava, uiiormes: Casa Moy. 
E-2037. 
S E V E N D E cámara frigonnea 
Electro-Lux, con motor eléctri 
co y satui adura . para hacer 
seltz, st*iui-nuevas. Razón: Lie 
ricralisiiao, 2. Bar.—E-¿U52. 
HUEVUS para incuüar. Muy se-
leccionados, se vemlen de la 
Cr^nja Victoria. Pedidos: Café 
\ ictoria. León.—E-^K> 
P A N A D E R O S , mstalid la amasa 
dora Ferré Mcilheu de Barcelo 
na. la más perfecta y moderna. 
Facilidades dt pago, instalad 
gratuita, toda ciase de herrajes 
para rorn s. Dirigirse a Ramón 
Bros, Tár^er,- 6. L a Coruña. 
E-2057. 
P A I E N T K ^ y marcas letrado don 
José M i"Vi Ar.miiy. Airen: e 
Ohcial d» Propiedad Industrial. 
Madrid. Representante: D. An-
gel Cano Orduricas, San fran-
cisco. 7. León.—205ís. 
S E C E D E en arriendo una tejera 
(de maa O en Navatejera, en in 
mejoraMes condiciones. Informes 
Ordoño i l , número 20 **E1 Pi 
lar. E—2.060 
S E V E N D E comedor y diversos 
muebles. Razón: Paseo del Tú 
m , número 3. (Palacio del Hie 
lo., E—a.ofc, 
S E V E N D E una casa en la Calle 
de los Cubos núm. 31. Iníor-» 
mes: Paseo de la Lealtad, nú-
mero 21.—E-2UÓ3. 
S L C E D E en alquiler, un ahabita 
ción con cocina. Informes: Pía 
zuela de la Veterinaria, nurn. 4, 
2?. Benedicta Ferrero.—E-2Ü64. 
S E V E N D E máquina de coser, 
dos estufas, dos lavabos. Ra-t 
zon: López Castrillón, número 
7, pral., izpda.—E-2ÜÓ7. 
S E V E N D E máquina de escribir 
"Reminton". Razón: Calle Be-
navente. Chalet Polo, entresue-
lo centro.—E-2068. 
DESTINOS. Hay 12.000 para ex-
corabatientes activo. Ucencia-» 
dos. viudas, mutilados. Ayunta 
mientos. Diputaciones, Estan-
cos. Loterías, gasolineras, Cfv» 
rreos. Telégrafos, Prisiones, Juz 
fT'dos, concursos, oposiciones, 
te-dos los Ministerios.—Guardia 
civil. Carabineros.—Plazas ad-
ministración civil, oficiales Pro 
visionales y Complemento. " L A 
P A T R I A " periódico nacknal re 
mitc vacantes, adjudicaciones 
y la nueva ley eon formularios. 
Suscripción, seis^pesetas trimes 
tre, Giro Postal anticipado. Re 
dacción: Santa Engracia. 24.— 
H ad r id.—£-2066. 
NO i lAS de tod-j» los íamaños se 
coastrtiyen en la Meu'uníka ln 
duttriaJ. calle de Anorg*, uúme 
to g. León. E.—2.046. 
Dcchr JUAN J. CARBAJO 
Del Sanatorio Nacional de Vraldelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Beriin. Es-
pecialiLU en enfermedades» del pecho. Rayos X. 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
B A R AZUL 
Pl locai ovn instalaciones más mou>.t-..u¿. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURA NT ( 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EOAftA 
I 
t R O G U E K l ^ Y P E R F U M A R I A . \ 
O.IOONO 11, KUM. 11. 
Telefono 1635 
M i i R l U 
Especialidad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas mas Rcredlt. das. 
LEON 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). Especialista en 
enfermedades del Puaón, Ganita-Üfiniriaa coa su cirugía y 
PieL Avenida del Padre Isla, 8, L0 izqda. Teléfono, 1394 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6, 
«5= 
Juave3J j 5 dc enero tU j g ^ 
J Comentarios ^ 
í el pacto ^ 
pANTIKOMINTERNí 
L a época actual abunda en tratado» concertados con pro^ 
pósitos de duración "eterna", pero que tuvieron que dejar 
paso amablemente a otros más a tono con laa circunstancias 
y conveniencias de los firmantes. Esto, que dice muy poco a 
favor de la palabra humana y mucho en pro del egoísmo, 
podría aplicarse también al famoso pacto antikomintera, por 
el que varias potencias se comprometieron •olemnemente a 
combatir al comunismo. / 
Él Japón. Alemania, Hungría y España m hablan situado 
voluntariamente en frente de la acera moscovita. Sin necesi-
dad de pactar alianzas militares, que por otra parte hubie-
ran producido la alarma en otros patees, el pacto antikomiru 
tern cristalizaba un anhelo común de luchar contra el enemi-
go soviético. No podía decirse entonces que ese acuerdo tu-
viera una finalidad únicamente militar. Lo demostró cumpli. 
damente el Japón, y más tarde España, al establecer cuida-
dosamente la diferencia entre el espíritu del pacto—^acción 
conjunte anticomunista—y el de una estrecha colabox-ación 
militar. En otras palabras: los firmantes comprometíanse a 
seguir una política anticomunista sin que por ello se obliga-
ran con otros lazos: era.una hermandad en la línea general 
de combate y no una unión efínutra basada en las conve-
niencias del momento. 
E l pacto antikomintern ha muerto: nos hacen reir todos 
los esfuerzos de algunos interesado» para demostrar su vi-
gencia. Ha muerto, porque aquella apretada unión de lo» 
primeros días se ha resquebrajado. Tan solo Italia, que arre-
cia cada día más en su campaña antisoviética y España, fir-
me siempre en su fundamental postura—con Hungría del 
brazo italiano—, han conservado el espíritu del pacto. Todo 
lo demás son incursiones por el campo de los sofismas, in-
cursiones que hubieran hecho las delicias d« un aficionado a 
las exquisiteees dialécticas. Para disulpar un cambio de pos-
tura de uno de los firmantes, ge incurre en el despropósito 
de suponer también un cambio radical de la U. R. S. S. L a 
salida así es muy fácil. 
"Como el pacto iba concertado propiamente contra el co-
munismo, y Rusia está en vísperas de convertirse en .un es-
tado nacional, puede muy bien comprenderse una amistad 
cuu ella sin abandonar por eso los propósitos antico^iunistas". 
No pocas veces hemos comentado con amargura tan peligro-
B H especie—como aquella otra de la distinción entre el Krem-
lin y la Tercera Internacional—y hemos dicho que no per, 
diamos la esperanza de ver a Stalin firmando ardiejiiemen. 
té el pacto anticoipunisla, y al camarada Moíotow dando el 
beso pascual a Kalinin en la Catedral de San Isaac. 
Es mucho más decoroso—cuando no se puede explicar un 
suceso—silenciarlo sin comentario» que puedan deformar el 
juicio de los lectores. La aproximación germano-rusa, hay que 
aceptarla tal cual es; con todas sus consecuencias. Si en vez 
del esperado choque se ha producido un apretón de manos, 
no debe comentarse torcidamente atribuyendo a esa gesto 
el significado de una mutua comunión de ideas y de interese»! 
Ñolas de un corres-
ponsal de guerra 
ntre ¡as sirenas 
i V V W W W W W W W ñ W V W 
S O F I S M A S POR JESUS H U A R T E 
pero mucho menee ee puede atribuir a I* repentina y coomo. 
yedora conversión de uno da ellos. 
Mucho mejor que andarse- por las ramas y hurtando ti 
cuerpo a las dificultades, es callarse, dejando que la Historia 
enjuicie definitivamente tan Importante acontecimiento. 
Nosotros—qüe no creemos en la justicia de los dictáme-
nes históricos, que vemos nombres y sucesos cuidadosamente 
tergiversade 3—no necesitamos aguardar al veredicto úe la 
respetable Matrona y emitimos libre y objetivamente nuestro 
juicio. Alemania, diplomática y económicamente, se ha aliado 
con Rusia. Este es el hecho. La unión, forzada por gravísi-
mas razones de defensa propia que, repitámoelo, no podemos 
calibrar, no significa en manera alguna que el régimen na-
cionalsocialista, como doctrina, busque puntos de contacto 
con el régimen soviético. Apurados se verían FIchté, IJegel, 
progenitores del movimiento alemán y Alfredo Rosenberg, el 
moderno teórico del nacionalsocialismo," para que sus postu-
lados armonizaran con los de Marx, Lenín y Stalin, que in-
forman y dan vida a la doctrina comunista, "imperante", 
"actualísima", en la U. R. S, S. 
¡No!: el camino que va de Berlín a Moscú es muy largo, 
aun cuando diplomáticos viajes se realicen en contadas box-as. 
Quede esto sentado para quienes, quizás impremeditadamen-
te, acusan al Reich de solidaridad doctrinal con Rusia. Tam-
poco esta ha podido claudicar en su doctrina. El cámara^ 
Stalin tiene la suficiente inteligencia para comprender que sa 
sostiene precisamente porque tocante al papel de la 
U. R. S. S. en el mundo no puede haber confusiones. Rusia 
es el baluarte de la Revolución Mundial. E l Cuartel General 
fundado por Lenín para planear y dirigir la conquista del 
Mundo. Así se la^ acepta o se la combate, y asi también el 
camarada Stalin es el auténtico e indiscutible sucesor de 
Lenín, con los mismos planes, con la misma doctrina, variando 
solamente en los métodos, porque no en vano conoce la vieja 
estrategia revolucionaria. 
Quien busque su apoyo o favorezca, aun indirj?ctamente. 
BUS planes, favorece también los planes de la Internacional 
Comunista. E n este sentido, todas las sútiles distinciones que 
se quieran establecer entre la Tercera Internacional como 
instrumento político y el Kremlin como poder estatal, caen 
por tierra ante la evidencia abrumadora de loa hechos. La-
rápida sovietización de la Polonia rus» nos demuestra que a 
Moscú, más que una conquista territorial, le inieresa una 
batalla ganada para la causa revolucionaría. 
E l Pacto Antikomintern, eficaz instrumento político creado 
para atacar al comunismo, ha muerto o al menos ha perdido 
gran parte de su fuerza combativa. 
Que cada cual examine su conciencia y vea si esta le acu. 
sa de infidelidad. I 
E s una tarea mis urgente y, sobre todo, más necesai*ia 
?Ue la de sembrar en las mentes un campo mortífero de «0-ismas. 
DIFICULTAD 
en el 
aprovisionamiento ¿ e 
víveres en L i 
Londres.—Una buena ilustra 
ción de las dificultades que se 
han presentado en Inglaterra, 
en el terreno de aprovisiona-
miento de víveres y del sumi-
nistro d materias primas, por 
una parte y del próximo racio 
namiento anunciado por Cbarn 
berlain, nos la ofrecen las alir 
maciones del "Dail Mail", se-
gún las c,uales el reparto, que 
está a cargo de Morrison es 
verdaderamente defectuoso. Co 
mo prueba de tales afirmacio-
nes, alude el periódico a la ma 
tanza en masa de cerdos y de 
aves de corral, la cual es una I 
consecuencia de la falta y ca- I 
restía de forrajes. Las dispoed- j 
cienes contradictorias de Morri 
son produjeron un verdadero 
caos en el mroado de la avena 
y en el comercio del te. Esta 
situación caótica en el merca-
do de la avena fué ^originada 
por el anuncio que Morrison, 
a finales de diciembre, hizo de 
un control del Estado,"del pre 
cío de la avena, el cual no exis 
tía basta ahora y que llevó con 
sigo un aumento considerable 
de precios, tíir Konald Gross, 
el Ministro de la economía de 
guerra británico, ha reconoci-
do en una entrevista publicada 
en el "Manchester Guardian", 
que los resultados del control 
de contrabando británico, por 
lo que respecta al atenazaim m 
to de AlemanM, no ha llegado 
todavía a adquirir una impor-
tancia decisiva y que, además,, 
las disposiciónea británicas so-
bre la guerra marítima han oca 
gionado grandt-H perjuicios al 
tráfico comercial de los países 
neutrales, siendo por tanto fun 
dada» mucha* de las quejas 
formuladas en eale sentido. — 
(Arco Spes). 
EL 
Oslo, 24.—El Vapor noruego 
"Sydíoid" de cuatro mfl tonela-
das, se ha hundido ante la costa 
escocesa. Se cree que el hundimien 
to je ha debido al choque con una 
mina. Diecinueve tripulantes han 
sido aalvado* 7 faltan cinco, K R E . 
Lkboa, 24.—Con respecto s la 
pérdida del barco griego *Drakau 
Hs" de 5.329 toneladas, hundido 
ante la cosía portuguesa, « infor 
ma que el barco se encontraba en 
ruta de Bueno» Aires a New Cas-
«Le con un cargamento d« trigo. 
IC 
HUNGRIA de 
F U N D A R N U E V A S 
SOCIEDADES D£ 
Nueve supervivientea . 
A l puerto de Peniche v Hj. 
se encuentran a bord/j011"0* li 
jtaüano "Mmo P a d ^ va¿ 
Uerará a Gibraltar. E l „'- qü4 ¡ 
rictimaa a-sciende á dieg^^o 4¡ 
n i . -Olga" que se 
ña con cargamento d« ^ 
papel, ha chocado contra 4 ^ 
ca ante la costa noruega p? ^ 
por se hundió en poco tiê n Vl< 
cisiete miembro* de la t T ^ - h 
haa podido ser salvado* 'c acî  
q « el accidecte se p ^ 6 Cr*i 
qu« los faro* estaban cubim ^ 
ajo el terror de 
' La ofensiva aérea acordado en lá 
reuiiioíi celebrada en ¿1 KreniiiQ des 
pués dei ultimo e nriyresionaute re 
yes uiUiiigido por lo» tínlanriese* a 
los rusos eu el freute del e«e. pro 
iigue cufl un "crescendo" e*s>antoso. 
Desde liace uuok días cemmaret 
y ce/uenares de aparatos sovieucoi 
se ¿Uau eu vue'o desde ia» baŝ s es 
taÍMecuiaa en el norte de U URSS en 
Leiun¿;rddo y en Estonia y desear, 
gan dcspiudadeinente sus bombas do 
50. loo y ¿00 k>U>s, los üanvtdcs 
"paqueies de MoKnov". como lo» de 
fine ya cj glacial humorismo del pue 
hU) firuajidé-s. 
Es una tormenta horrible la que 
se abate subre este país donde has 
ta hace un mes vida > mticne oue 
dücian a las buenas leyes naturales 
y e.sUiban circundadas de sercinrUd 
Es una ir emenda furia de denruc 
ción la que se cierne sobre la niu_ 
desia familia de leñadores, deagri 
cultores, de obreros, de pequeños 
burgueses, esparcida entre lo» lagos 
y las selvas de una tierra, que en 
otros timpos fué considerada, en 
nuestra Europa trastornada por pa 
siones y por ambiciones frenéticas, 
como un oasis de paz, de bellexa y 
de ingenua poesía. 
Hoy ya no existe en todo el te_ 
rritorio finlandés un lugar seguro. 
Toda Finlandia es un frente solo. 
E - plan soviético aparece clarísimo. 
Vista la imposibilidad de obtener 
ComisaríaGena-
t m da Abasteci-
m ancos 
i y Transporten 
! S E R V I C I O S P R O V I N C I A L E S 
D E L E O N 
Como aniplacion a ™ circular 
del día die2 y ocho del mes en cur 
so. insería en el Boletín Oficial 
num. 1(> del día 20 del mes actual 
ceícreñle a la intervención de la 
exportación de 1* producción pro-
vincial de patata. »c hace púluico 
que d.cha Circular se refiere 4 la 
patata para consumo en alimenta 
cion o en aplicación indu.triaks 
exceptuándose la paiata de siem-
bra que continúa intervenid» por 
la Sección Agronómica. 
León, 23 de Enero de 1940, 
E L GOnERN-ADOR C I V I L 
v X X X 
Se pone en conocimiento 1t i© 
dos los poseedores de cartüUg de 
Ractc namiento que para facilitar-
les el aprovisionamiento de ar 
tículos racionado», y como conse-
cuencia de poder surtirse de ellos 
«n los comercios donde habitual-, 
mente venían comprindolo». «1 ne 
cesario. que en ei plazo máximo 
de cuatro días a contar, de U fe-
cha de esta publicación, se presen 
ten las referidas cartillas en los 
comercios donde deseen abaste-
cerse, en el cual será tomada aola 
£or los dueños de loe mismo» y te :s devolverán en el acto. 
Ltón, 24 de Enera de 1940. 
E L G O B E R N A D O R CIVIL 
reconstrucción 
ae ios 
* I «spanoies, rsgun 
1 C I R C U L A R 
Budapets.— Por una dif̂ posi 
ción de 1926 s« prohibía iun-
dar nuevas Compañías tu «1 ra 
mo de seguros. iJor una nueva 
orden publicada el 24 del pasa 
do, a* extiende dicha prohibi-
ción a otros tres años más. 
GiNE MABi 
Mañana ' / 
^ e n 
G R E T A OARBO 
e n 
M A R G A R I T A G A U T I E R 
(La Dama d» ias Camelia») 
Lo mejor de la pantalla mun. 
dial 
Copia eu Español 
Loodres. 2 4 - E l vapor .̂v 
Haven . que debta haber re* 
do hace ocho días de ua y - J J 
pesca, no lo ha hecho todavía ! 
famitíares de los nueve triDuls 
han sido informados de que 
d ^ E F i 1 ^ 8ean s ¿ 
S Á O E E D O T S S 
L a Organización Juve 
. . lúl te proege nuostri 
taucallo tfitÁNCO y n 
dolnerno. 
iSodcLamoa vuestra co 
operación 1 
L a más sublime de las crw 
cienes de la sublime 
G R E T A GARBO 
MARtíARITA GAÜTlER 
Mañana Estreno en el 
CINE m n 
V M W A V e V . S W k W . W A 
Tr 
éxitos militare* por tierra, el agre, 
sor se propone dominar Finiandia 
desordenando ia nervadura de su* 
' comunicaciones internas, aulándola 
de] resto del mundo mediante un» 
acción incesante contra rus des. 
agites maritimus. aterrorizando a la» 
poblaciones aviles por medio de con 
tinuu incursiones sobre centros 
más c menos habitados. 
| Lo« bombardeos cada ves más 
! violentos eiectuadus por los rusos 
en eetos últiinus días, demuestran 
1 que «1 Kremiia s« propone, con aná 
1 loga predilección, interrumpir tanto 
{ los suministro» del extranjero y des 
barajustar los transporte», como d* 
biuuir e] frente interno. Las bombas 
uúorÁé de caer sobre lo* diferuitca 
objetivo» estratégicos, van a haces 
b i anco en las canas de madera d* 
los barrios obreros de U> ciudades 
finlandesas y «ubre los templos, ma 
numeiUos y bo sin la ¡es en centra de» 
mis elemental principio de hurami, 
dad. 
Guerra deshonesta, guerra crimL 
na. guerra intani« esta que Rusia ha 
ce desde el cielo, mientras (as víc 
timas aumentan continuamente. s« 
extiende el fuego de la destrucción 
y se ensancha La mancha de sangre 
para oprobio de U civiluacíóa oc. 
cideatal. 
También hoy, como ayer y ante, 
ayer y todos loa días, lo* bombarda 
ros soviético» han hecho de las su 
yas, des ven tr ando edificios, hacienda 
saltar en mi] pedazos puentes y 
acueductos, desgarrando la* pistas 
heladas y acribillando a lúa niño» 
hermanas, madres y esposas de los 
que combaten para salvar a su pa. 
tr;a amada de la rapacidad comu. 
nista. 
En Helsinki U primera alarma 
aérea nos ha arrojado dd lecho muy 
de mañana. La defensa antiaérea 
avistaba a'gunos aparatos filtrados en 
tre la» nubes a elevada altera y en 
formación triangular Pero evidente 
mente no tenían intención de atacar 
la capital y nc se disparaba contra 
ello» ni siquiera un modesto cartu-
cho. 
La señal que al peligro había pa 
sado volvía a poner en movuniento ¡ 
a U gente. Hablamos terminado ape 
na* de almorsar cuando una vea 
mi» ensordecía el ambiente ^ aullt 
do de la* sirena*, aíanaáa* «Q dar 
a UM, pucos miilare* de â mas que 
aun pueblan )* entristecida Helsm 
ki. «i siniestro anuncio dmí retorno I 
de: enemigo. 
E l hotel que no* hospeda a lo* ' 
penodista» exrranjtro», hahsrualmeo 
te silencioso y quieto cocs» «a con. 
vento, se llenó ás alborow y de gH 
tos. Lo» camarero* jadeamee* co 
rrlaa en toda* las direcciwnes gol. 
pcando furiosamente lo* "g^nga". 
Se abrían y cerraban puerta* con 
fragor. Hombree y mujeree presa* 
del pánico se precipitaban Bacía M̂S 
refugio*. De loa ascensores y de los 
comedores alguien salla masticando 
aún «1 último bocado. E a brevet 
momento* desaparecía toda fe poÜg 
dón engullida por lo* tragaluce» de 
\om sótano» tajo la vigilancia de la 
" Loa a sward" de turno. 
No» entró la curiosidad de sahr 
val i endono» de la autorización con 
cedida a los cronistas de guerra ex-
tranjeros y de vagabundear libre 
mente por las calles aun durante la 
incursión aerea. Desafortunada idea. 
No habiamo* recorrido siquiera cien 
metros y ya nos venia encima un 
grupo de "vigilantes de U circula, 
ción" como se llaman aqui púdica 
mente los policías. No hubo mane, 
ra de entenderse. A pesar de las pro 
testas y de las exhibiciones de docu 
meatos, de permisos y de pedazos de 
papel cuajados de timbres, tuvimos 
que resignarnos a ser arrojados co 
mo una pelota en un refugio. 
No es una cosa alegre un refugio 
antiaéreo en Helsinki, en el mes de 
enero No se encuentra una tempera 
tura soportable, una temperatura 
"terrena" aunque un centenar de 
personas se compriman como espá-
rragos en caja. Y la luz es pálida, 
lívida, de cesnenterio... Pero lo que 
más deprime es el silencio, el im. 
presionante silencio de Ja gente. To 
dos aguardan, todo» tienden 1̂ oíHo 
hacia fuera para percibir el estillida 
de la primera bomba, con los ros. 
tro» inmóviles e" [os que se adivinan 
pensamiento» preñados de anpnnia». 
Todos presienten al^o o temen, acá 
•o. por alguien que no pudo enron. 
trar protección en la» paredes de un 
subterráneo. PeK) no ocurre nada, 
Y los minutos y los cuartos d« a ra 
pasan * través de esta muchcí*"^^ r8 
petrificada por el ansia. Y caru vea 
más creenio» hallarnos encerradas 
en una tumba sobre la cual se haya 
posado una enorme losa... 
Y comienza el bombardeo y 
fuesro de la defensa antiaérea, y M 
oyen ]as detonaciones, próximas o 
lejanas, y e» estruendo sordo de 'ai 
bombas al caer, y el íumbido de W 
cañones. 1 Cuánto tiempo ha dura»*?» 
la pesadilla f Tal vez media hora 
acaso una hora. Sabemos sclament* 
que hemos sido autorizado* a dejar 
el refugio avanzada y» la noche, 
Y entonce* hemos sabido que en el 
cao» habíanle verificado escenas ú* 
rara violencia y de ¿«esperaciAn 
verdadera Uo automóvil se ha es-
trellado contra un tranvía. Una vi* 
ja enloquecida por e] e«p*etáculo hs 
arremetido contra quienes preterí, 
diM arrastrarla a tm rerfufio y ha 
•Mo fulminada por un sincope en pie 
a* calle. Uea señora no consiguiendo 
aeparar so» faldas enredada* entra 
hierro» és> tranvía se U arran. 
cado sus vesddo* y ka ywdado ea 
"combinadÓB *. 
Hoy, por primera vea. hemo* sen 
tfclo en toda as crudeza el espasmo 
7 el horror del drama q«e vive c1 
pueblo de exa infeliz Finlandia y se 
ka acrecentado en nosotros la repu' 
«óo por todo lo bolchevique 
Genova.—"li Cornere MCT 
áráüuio de ia revista "Sy-
ren and ¿ñippiüg", escii-
be que el crobi¿rüO e^pa-
iiOi ua pr¿paraao loa pífiu 
neü para ia recousiruccion 
ae U X Í O & puertea aestruidos 
o danniiicados dorante ia 
guerra o v ü . Los irabajus 
iua¿ imporiaoiitía aeráis 
.efectuados ei; la provin-
cia de Guipu2.ee a. 
Los puertoa de fueníorr^ 
bia, Sajú bebasiian, Deva. 
Ono y Mioaico, a^rán am-
pliados y mejoracioa (ora 
grf.dbs eu Cruetaria y Lioai 
co; nuevos muciiea y cala 
dos aaemás de iu£ puertos, 
anteuicnus también en ¿u 
maya y San bebasaá»). 
Se procecierá iamDi«án a 
anmefíiar las ünsvaiacion^s 
míen iras en Pasajes s-arán 
construidos edüiciíjs para 
aunaiiaa, mueiias y railes 
ferroviarios. Precisa ade-
más poner en condicio-
nes ios faros de Cabo B i -
iuer, Gue-aria, Fu enterra 
bía y Pasajes; en ei puer-
to áa fícrenozolua será ins 
talado un radio-faro. F. as-
pecto a Valencia, se ¡baila 
en eximen un proyecto 
preparado por la junta da 
las obras que han sufrido 
daños, trabajos de amp ia 
c óu, recuperación de las 
naves hundidas por un ira 
porte de 150 millones do 
poseías, y oon una dura-
ción de los trabajos, pra-
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MAROARITA G A U T I E R 
fLa Eferna de las Cameliae) 
Lo mejor de la pantaüa mun. 
dial 
Copia eu Español 
l E l frío en L e ó n 
NI podemo* librarno» de! írio 
i que está castÍ£raj»óo a i* Peninjul» 
• leda m pc-dmux- sustraernos ai 
j comentario de U terribk ola pue 
¡o que respecta a nuestra capiiai. 
La* calle* se eacontrabao. el 
du d« ayer, todavía ca estado de 
mucho peligro a cauaa de la nie^ 
ve helada que se quedó en las ae« 
rs.s, prinoipalmente por no barrer 
ésta* lo* portero* y vecino*, como 
eali ordenado. 
Había «na coetm comoj para 
volarla eos dinamita. Y para co4-
mo de males, al revé* que el día 
anterior, ayer 00 apareció «I aol 
por la mañana. 
Las coraunicadooM y» M taba 
cómo celia. 
Concertada |» ad_ 
quisiciúti por ei E s . 
ladu de importante» 
cantidade* de trigo 
extranjero y próxi_ 
ma la llegada de aL 
guno» cargamentos a 
nuestros puerto» del 
Cantábrico, se hace preciso disíri. 
buir convenientemente las disponibi 
lidadeí de trigo nacional de la co 
secha de esta provincia al objeto de 
disponer de U total mo'turación de 
las fábricas para la rápida traasfor 
macióu en harina del trigo impor. 
tado. j 
En consecuencia y cumplimentan 
do instrucciones recibida* de* Ilus-
trísimo Señor Deiegado Nacional 
tíe este Servicio, >e ordena ia esitre 
ga obUgatoda de la totalidad del 
trigo disponible para la venía suje-
tándose a las siguientes normas: 
1.' Tcdos los tenedores de trigo 
o cemeiio disponible para la venta 
en cantidad superior a cinco, mil ki 
logramos, harán su entrega en los 
B i e g ñ c o n 
i n d i C B i 
almaxrcne» de este Sorvicte Nacional 
antes dei día quince del próximo mes 
de iebrero. 
a,8 E i resto de los tenedores de 
trigo o cealeno eiectuarái» cus eu.. 
trega* durante todo el me* de fo 
breru. 
3. £ Aquellos tenedores d« trigo, 
centeno o cebada en cantidad supe, 
rior a sus necesidades, que no hubie 
sen ei4tregado c u primero de marzo 
la totalidad de lo disponible para la 
venta, se hallarán incursos «o el de 
Üto de acaparamiento, pocodiéndose 
a eíei.tuar incautaciones, poniendo a 
ios iniractore» « disposición de la 
Autoridad. 
4. * Nuevamente se recuerda a 
los tenedores de cereales y legum_ 
bres secas que este Servicio Nació, 
nal del Trigo e* «1 único comprador 
de estos articulo» por lo cual incu-
rren en respoüsabi'idad, que les se 
rá exigida inexorabiemente. al eíce 
tuar otras venta» de cualquier in. 
dolé, 
Er<arezco a los señores Alcaldes 
de la provincia den la máxima publi 
cidad a esta Circu-ar colocando un 
ejemplar de la misma en lo* sitios 
de costumbre para general conocí, 
miento. 
León, 23 de enero de 19401 
E i Jeíc Provmciai, J E S U S G I L 
BLANCO. 
v.w»v.%v»v-v.v.v*vw»v 
Se ruega a todos Jos ca_ 
maradas que a continuación 
«e relacionan pasen por esta 
Delegación Sindical Local, 
Avenida José Antonio Pr i . 
mo de Rivera, número 1, en 
ei plazo de cinco día» a 
contar desde la fecha. La 
íalta de presentación será 
sancionada con todo rigor. 
José Za.'iueio Diax, Pa . 
Wo Gallego Calzada, Cons 
tancia A! varea, Mariano Ko 
dnguez Argiiclio, Ricardo 
Saturnino, Fedro Suárec 
González. Sammino Ri>bio 
Cascallaua, Autotiio Fernán 
dex Prieto, Teodoro Aiva_ 
rez Carrera, Guillermo Va. 
Ilejo Abad, Onésima Soto 
A-varez, Valentín González 
Fernándea, José Alonso Co 
linas, Vksorta González Vi 
llamando», Manuel Prieto 
García, Victoria FU«:KCS 
Fuente*. Vicerae Carpintero 
Pablo», CAíWido Pérez Ga. 
Bo, Eugenio Robles Balbue 
sa. Marta de] Car mea Gar 
cía Porra*. José Ramo» Ro 
drigues. Manual Perrero Al 
varea, Benito Prieto Marti 
oca, Lucio Fernándes López 
Ío»é Trigo Amelo, Sanios *ér« Lenizares, Ddvid 
Carda Rodríguez, Lucia Ro 
b-oa Gómea, Andrés Martínez 
Criado, Gerardo Vélez, José 
Bardón Chacón, Socorro Pé 
res Carracod*. 
Por Dios, España j su 
Kevolucióa Nacional Siadi. 
CbÜsta. 
León, «s de enero de 
Ifrto.—El Delegado Sindi. 
cal acotal. 
——0O0— 
Pai'ís.—En oposición a Ale-
mania, que gracias a su rique-
za de carbón puede cubrir com 
Ipietaiaeute sus necesidades de 
este artículo «a el iineriür del 
país, y que por defereneiaa de 
carácter- político couiercial, 
compraba en ei extraujero cier 
ta» cactidadea, Francia »e ve 
obligada a hacer considerables 
imp^riacioues ea este terreno, 
(líl&s, 18,69 millones d« tone-
ladas). 
Como quiem que por la gue 
rra, du-.has importacioneé se 
han dejado da efectuar en su 
mayor parto (Alemania y Polo 
nia) las dificultades en el apro 
vigiomuniento BumenbaD de día 
en día. L a población civil, cu 
efecto, esté sufriendo actual-
meni* las consecuencias de es-
ta escasez de carbón y las ofi-
cinaa de suministro de carbón 
de laa administraciones munici 
palea no pueden satisfacer los 
pedidos de suministro que se 
lea hace. Los detallistas de car 
bón en la ciudad de Lyou fue. 
ron requeridos s vender sus al 
timas reservas, a fin de evitar, 
en cierto modo, el desconten-
to de la población. (Arco 8.) 
—oou-
AVISO IMPORTANTg 
Se recuerda el Bando de ests 
Alcaldía de ieciia 27 de diciemOn 
Úit:mO. Dará ci?râ Utsed<MÍ%* üe n 
dispuesto en ia Orden dei Minii-
tcno de la Guerra dei ú¡a ¿0 üd 
mismo mes, advírtiendo uucvanui 
te la obligación que tieucn ios mo 
zos de ios reemplazos de 1937 1 
l!r4i inclusive, de presentarse an-
te ia Junta Clasiñcadora creadi 
por dicha disposición. 
Teniendo en cuenta los mozji 
de este Ayuntamiento coraprcii' 
dicoe en cada reemplazo, se ¿eui 
lan los d.as siguientes: 
Reemplazo de 1937. el día 28 del 
comente mes. 
Reemplazo de 1938, el día 4 di 
íebrero. 
Reemplazo de 1939. el día 11 dd 
tm¿ mu mes. 
Reemplazo de 1940. el día li> dtl 
QUirtUu, y 
. Reemplazo de 1941. el día 2 
dei mismo. 
Ai hacer su presentación loa nio 
ro» o sus representantes han M 
encregar los documentwe que 
titujuen su actual situación y " 
actuación durante la guerra, ti'^ 
como Ucencias, nombramicntoi y 
otros que atestigüen haoer servi-
do en el Ejército Nacional o ea 
ei Rejo; certificados de encontrai' 
se sirvieíido actualmente, en 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire' 
Certificados de encontrarse en W 
tabiccimientos de BeneliceffC* 
Pentenciarios, Campos de ônC,¡ 
tración de Prisioneros y Batai' 
nes de Trabajadores; Informa^ 
nes sobre residencia en eí ̂ xtr" 
jero o paradero desconocido; 
tificados de defunción c de 9TL^ 
s'ivn para acreditar en su iü%*r¡ti 
fallecimiento del cousante; 1 . 
montos de sentencia o de la clr¡ 
ficsción obtenida ante las Comi^ 
nes Depuradoras de prisioneros 
presentados, etc. ^ 
La entrega de estos docu** 
to» puede hacerse con o11?'"^ 
Índice de los mismos, extena-
en dos cuartillas por ^ J";0;"^ 
interesados, una de las cua'cs 
devolverá Con el recibí . ^ 
l.o« docuniínlr^ entregado» ^( 
lo* mozos o por sus represen 
tes serán en »« día devuelto» 
la* Cajas de Recluta. It, 
A los ocho días de ^ 
do* para la preíentacion 10* .r( 
zo* o sus representante» cow^ 
cerár. nuevamente ante J ^ ^ 
Clasificadora por si hubiera 0 ^ 
diries algún nuevo dato o 
mesrto. . ¿re» 
Se advierte que los cu« <> > e 
de presentarse ^rsonaimW1 
por medio de reprcesntante ^ 
rátt en las responsabi^* b 
para estos canos, se »efi>lan 
las Leyes ™ ? & E S l D B t ¡ r * 
U ó n a 24 de enero de l ^ ' 
La m&s sublime de te* 
doñea de la sublüa* 
G R E T A GARBO 
M A R G A R I T A GAüTlE* 
«i 
Mañana Estreno «o w 
CINE MARI 
ere*' 
